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ABSTRAK
Persediaan merupakan aktiva lancar perusahaan yang
jumlahnya cukup material dan menjadi salah satu faktor penunjang
aktivitas perusahaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta
menganalisa efektivitas pengendalian internal atas persediaan barang
dagang pada PT. Makmur Jaya Usaha.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang
berupa membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi
secara langsung di lapangan dengan teori-teori yang diperoleh dari
literatur maka disusunlah suatu evaluasi terhadap sistem
pengendalian internal dalam perusahaan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengendalian
internal dalam perusahaan masih memiliki beberapa kelemahan,
seperti terdapatnya ketidakcocokan antara barang yang datang dari
pemasok dengan barang yang dipesan maka bagian gudang tetap
menerima barang tersebut, perusahaan belum memiliki SOP, serta
belum memiliki fungsi auditor internal.
Berdasarkan temuan yang diperoleh tersebut, kepada
perusahaan disarankan agar tidak lagi menerima barang selain yang
dipesan kepada pemasok, membuat SOP yang dapat mendukung
kegiatan operasional perusahaan agar dapat berjalan efektif, serta
perusahaan memiliki fungsi auditor internal tersendiri yang
independen untuk memantau kegiatan operasional perusahaan.
Kata Kunci: persediaan, sistem pengendalian internal, efektivitas
xi
ABSTRACT
Inventory is a current asset which is quite a material
company and become one of the factors supporting the company's
activities. This study aims to determine and analyze the effectiveness
of internal control over merchandise inventory at PT. Makmur Jaya
Usaha.
By using qualitative research methods in the form of
comparing the data obtained from direct observations in the field
with theories derived from the literature then drafted an evaluation
of the internal control system in the company.
The results show that the system of internal controls in the
company still has some weakness, such as there is mismatch between
the goods that come from supplier with the goods ordered then the
warehouse continued to receive the goods, the company does not
have SOP, and do not have the function of internal auditors.
Based on the findings obtained, to the company suggested to
no longer receive goods ordered in addition to supplier, making SOP
to support the operations in order to be effective, and the company
has its own internal auditor function to monitoring company's
operation.
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